










































UMP  sangat menghargai  sumbangan dan  keprihatinan  kerajaan dan  syarikat  yang menjalankan  tanggungjawab  sosial 
korporat mereka kepada pelajar  sebagai usaha mengurangkan beban pelajar sepanjang PKP ini. 
Orang  ramai  yang  berhasrat  menyumbang  boleh  disalurkan  melalui  Bilik  Kawalan  Operasi  dan  Bencana  UMP  yang 
merupakan pusat sehenti bagi menguruskan segala urusan berkaitan Covid‐19 yang melibatkan semua warga UMP. Bagi 
warga UMP yang mempunyai pertanyaan atau bermasalahan sepanjang tempoh PKP ini bolehlah menghubungi petugas 
Bilik Kawalan Operasi dan Bencana UMP di talian 09‐4246999 atau 09‐549 3333. 
Disediakan Mohd Ferdaus Musa daripada Unit Perhubungan Awam Pejabat Naib Canselor 
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